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年 1 月 21 日から 23 日の２泊３日間で主
催した、韓国崇実大学校（スンシル）スポー





























































































































ら日本での J2 にあたる 2 部リーグをスタ トー















































































































ツ社会学研究 10. 2002. 金大勲
8　以前、選手たちは合宿や大会等の遠征でほと
んど授業に出席することはなかったが、2010
年以降は国の通達によって基本的に授業に出
席をしなければならなくなった。このことは、
選手引退後のキャリア形成の問題が社会問
題化したためである。
韓国大学サッカー連盟会長室にて
ビョン会長（正面）、ヤン副会長（会長右）と筆者（会長左）
